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   Bilateral synchronous urothelial tumors in the upper urinary tract seem to be rare. To our know-
ledge, only 34 cases have been reported previously. A 77-year-old-man with the chief complaint of 
macrohematuria was admitted. Clinical investigations howed left ureteral and right renal pelvic 
tumors. Resection of the wall of the right renal pelvis and partial  ureterectomy and its reanastomosis 
in the left ureter were done. Pathologic examination revealed that the right renal pelvic tumor was 
transitional cell carcinoma (G.2,  pTlb), and the left ureteral tumor was invasive metaplastic  epidermoid 
carcinoma. The patient is alive with no recurrence or metastasis 1 year after the operation. We 
reviewed all the reports of bilateral synchronous tumors we could find and discussed the histological 
findings and treatments reported. 














胱鏡 ・IVP施行.左 尿管 口部の腫瘍 ・左無機能腎を
指摘され,Il月17日当科入院した.
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森川 ・ほか:両側性上部尿路腫瘍 ・保存的手術治療 657
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Fig.3.腎部CT像,左 腎は 水 腎 症(腎 実 質 は若 干cnhanceされ る)右 腎 は











Fig.4.膀胱 部CT像,尿 管 下 端 の 腫瘍 陰影(→)






















右腎に対 し,腎保存手術が可能か どうか,術 前には確
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Fig.5.a:左尿管 腫 瘍 一 扁 平 上 ノ皮 癌 病 巣(H-E染 色 ・ ×200)・
義灘
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左 尿管 部 分切 除
右 腎尿 管 全 摘
試 験 開 腹
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左腫 瘍 切 除
右腎 尿 管 全 摘





両 側 尿 管 部 分切 除6ヵ 月





















































左 乳 頭 腫
右[1]CC.G2
TCC
左 尿 管 部 分切 除
右 尿 管 部 分切 除
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右尿 管 部 分 切除
手術不能
左腫瘍部切除+自 家移植
右 尿管 部 分 切 除
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欝 腎摘)Bl麗。。y
女55両 腎孟TCC(未 分化型)対 症 療法
左 下 部
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両 側 尿管 部分 切 除
左 腫瘍 切 除
右 腎尿 管 全摘
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TCC:移 行上 皮 癌













1側保存4例 ・両側保存2例 ・手術不能1例 ・両側切
















性の腫瘍 ④総腎機能の低い症例 ⑤尿細胞診に より
10wgradeと考えられる例 ⑥潜伏期間の長い職業性
尿路腫瘍 ⑦老人性尿管腫瘍などの症例に対しては
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